《心理咨询和治疗专业道德规范》的建议稿 by 张燮





















































































































































































我 们总结近年的实践经验及 面临的新问题 参考国外已 制定的正 式规范
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设 y 的目标值为 m
,
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5
.
培养心理咨询和治疗的从业人员
,
是事业发展的要求
,
应坚持训练标准
、
严格需求
,
保证必须的实习环
节
。
防止不合格者踏上专业岗位而造成危害
。
6
.
心理工作者不促使或默许不合格者使用心理测量和评价的技术
,
包括不承担对不合格者的辅导和监督
责任
。
只在培养训练过程和实习时
.
而不是在直接面对工作对象进行服务时
,
专业 人员才承担教育
、
辅导
、
监
督的责任
。
.
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